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обучения и воспитания. По требованиям Болонского процесса увеличивается доля самостоя-
тельной работы студентов в учебных программах всех дисциплин. Информационно-комму-
никационные и дистанционные технологии обучения позволяют обеспечить студентов элек-
тронными учебными ресурсами для самостоятельной работы, задачами для самостоятельного 
выполнения, реализовать индивидуальный подход к каждому студенту.
В высшем медицинском образовании чаще всего используются телевизионно-спутнико-
вые и сетевые информационно-коммуникационные технологии. Среди последних наибольшее 
применение получили специализированные информационные системы, которые называют си-
стемами управления обучением (learning management system, LMS) или, иногда, программ-
но-педагогическими системами. В данное время существует довольно широкий спектр раз-
работанных систем управления обучением, которые распространяют как на коммерческой 
основе (WebCT, Blackboard, Microsoft Learning Gateway), так и свободно (ATutor, OLAT, Sakai, 
MOODLE).
Изучение отечественного и зарубежного опыта использования средств новых информаци-
онных технологий с целью обучения, а также теоретические исследования в области проблем 
информатизации образования позволяют констатировать, что включение дистанционного обу-
чения в учебный процесс, а именно применение средств новых информационных технологий, 
деформирует уже традиционно сложившуюся структуру учебного процесса, но является его 
неотъемлемой и полезной составляющей.
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На современном этапе развития образования процесс обучения невозможно представить 
без повсеместного использования новейших педагогических программных средств. Совре-
менная компьютерная техника и инструментальные программы позволяют строить информа-
ционные модели, которые можно использовать в различных предметных областях.
Цель нашей деятельности – создание интерактивного проекта «Виртуальная модель рабо-
ты процедурного кабинета и отпуска манипуляций в нём».
Данный интерактивный проект предназначен для использования преподавателями в про-
цессе обучения учащихсяприёмам манипуляционной техники, а также для закрепления приё-
мов работы учащимися в домашних условиях, для наглядного сопровождения манипуляций.
Данное программное средство может служить «шпаргалкой» для начинающих медсестёр 
процедурного кабинета, может быть использовано в образовательном процессе при изучении 
учебной дисциплины «Сестринское дело и манипуляционная техника» в подготовке средне-
го медицинского персонала. В проекте использовано междисциплинарное взаимодействие с 
учебными дисциплинами «Фармакология», «Терапия», «Общественное здоровье и здравоох-
ранение».
Для разработки интерактивного проекта использована программыMicrosoftPowerPoint, 
MicrosoftWord,PTGuiPro 10.0.7, Pano2VRpro 4.5.0.
Главное меню проекта состоит из разделов: «Структура, задачи и цели», «Зона дезинфек-
ции», «Инъекции», «Лекарственные препараты терапевтического отделения», «Неотложная 
помощь», «Обязанности медсестры», «Режим работы».
Каждый раздел имеет внутренние подменю различных уровней и гиперссылки на норма-
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тивные текстовые документы, необходимые медсестре процедурного кабинета, формы раз-
личных журналов предметно-количественного учёта дезинфицирующих, антисептических 
средств, медикаментов, алгоритмы выполнения различных инъекций: подкожных, внутримы-
шечных, внутривенных.
Проект содержит перечень лекарственных препаратов терапевтического отделения для 
инъекций и медикаментозных препаратов с их графическим представлением.
В проекте представлены отснятые видеоролики по оказанию неотложной помощи при Ин-
фаркте миокарда, анафилаксии и острой левожелудочковой недостаточности с сопровождени-
ем комментариев о выполняемых манипуляциях.
В программе содержится графическое представление укладок медикаментов для оказания 
неотложной помощи при синдроме внезапной смерти, анафилаксии, приступе бронхиальной 
астмы, в аптечке Анти-СПИД, согласно Приказу Министерства здравоохранения № 1030 «Об 
утверждении клинических протоколов оказания скорой (неотложной медицинской помощи 
взрослому населению».
Весь контент представленного материала интерактивного проекта соответствует действу-
ющим нормативным и законодательным актам Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь.
В современных условиях активного внедрения информационных технологий в образова-
тельный процесс данныйпроект является актуальным.
В данный проектвнедрена 3D-панорама, с помощью которой можно побывать в процедур-
ном кабинете виртуально, познакомиться с устройством и оборудованием кабинета, располо-
жением его зон.
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В практическом курсе русского языка тексты художественных произведений используются 
для достижения коммуникативной, познавательной и воспитательной целей. Самая важная  – 
коммуникативная цель. 
Коллективом кафедры русского языка подготовлено к изданию учебно-методическое посо-
бие «Художественные тексты для чтения и развития речи» для студентов 1-3 курсов, в котором 
нашёл применение дидактический принцип практической направленности обучения. Данное 
